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В ринкових умовах господарювання важливим є раціональне використання 
рухомого складу автотранспортними підприємствами, що задіяний у перевезеннях [1]. 
Проблема надійного і комфортного пересування з використанням міського 
пасажирського транспорту є надзвичайно актуальною для сучасного міського 
населення. Адже, зараз спостерігається незадовільний технічний стан багатьох видів 
транспортних засобів, недостатня його пасажиромісткість, відсутність обладнання для 
здійснення перевезення пасажирів, що мають обмежені фізичні можливості, 
невідповідна кваліфікація водіїв, що спричиняє підвищення кількості ДТП,  
незадовільний стан дорожнього покриття. 
В житті кожної людини важливе значення мають житло, місце роботи, освіта, 
культурні та побутові потреби, відпочинок. Реалізувати всі ці функції в одному місці в 
теперішній час не уявляється можливим. З’являється потреба в пересуванні. 
Простими називають переміщення населення від пункту відправлення до пункту 
призначення, яке здійснюється пішим ходом або в вигляді безпересадочної 
транспортної поїздки. Складні – це ті, які складаються з пішохідних і транспортних 
пересувань або тільки транспортних, але з пересадкою рисунок 1. 
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Рисунок 1. Схема переміщень населення: 
а) просте переміщення; б) складне переміщення 
 
Пішохідними і транспортними називають відповідно пересування пішим ходом  
і з використанням різних транспортних засобів. 
Переміщення від моменту входу пасажира в транспортний засіб до моменту 
виходу з нього носять назву поїздки. 
Інтенсивність переміщень виражається показником, який називають рухливість 
населення. Розроблення теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо 
підвищенням ефективності використання пасажирського транспорту у містах є 
актуальним питанням сьогодення. 
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